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MOTTO 
 
 
 ِنـــــــَمْح َّرلا ِهــــــ ّـَللا ِمـــــــــْسِب ِمــــــــيِح َّرلا  
  
 
......اَعَتَو  ِمْثِْلْا ىَلَع اوُنَواَعَت َلََو ۖ ٰىَوْق َّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَو  ۚ ِناَوْدُعْلاَو
 ِباَقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ َِّنإ ۖ َ َّاللَّ اُوق َّتاَو 
 
Artinya: .......“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
*
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Perca, 
1979) , hal. 107 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS 
Kelas IV-B di MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 
2012/2013” ini ditulis oleh Vitrotul Anwar Dasuki, NIM: 3217093095, dibimbing 
oleh Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Prestasi Belajar 
Siswa, Mata Pelajaran IPS 
 
Salah satu indikator rendahnya prestasi belajar siswa khususnya pada mata 
pelajaran IPS dewasa ini adalah kurang aktifnya siswa dalam mengikuti  kegiatan 
pembelajaran. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa proses pembelajaran yang 
diterapkan guru masih menerapkan paradigma lama. Yaitu sering menerapkan 
metode/model pembelajaran konvensional yaitu ceramah, tanya jawab dan 
penugasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS khususnya di MIN Tunggangri, Kalidawir, Tulungagung 
terkesan monoton/rendah. Untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sangatlah tepat, karena model ini 
dapat mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai pelajaran 
untuk mencapai prestasi yang maksimal. 
Masalah yang akan dipecahkan dalam penelititan ini adalah (1) Bagaimana 
langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata 
pelajaran IPS pokok bahasan koperasi siswa kelas IV-B di MIN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2012/2013? (2) Bagaimana prestasi belajar 
yang diperoleh siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok bahasan koperasi siswa kelas IV-B di MIN 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung Tahun Ajaran 2012/2013? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1) Untuk 
menjelaskan langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok bahasan koperasi siswa kelas IV-B di MIN 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2012/2013. (2) Untuk 
mendeskripsikan prestasi belajar yang diperoleh siswa dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw  pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 
koperasi siswa kelas IV-B di MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung tahun 
ajaran 2012/2013. 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi Kepala MIN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung, dapat dipergunakan sebagai masukan dalam 
merumuskan kebijakan dalam upaya meningkatkan penguasaan mata pelajaran 
IPS, Bagi guru, dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran 
yang dapat meningkatkan penguasaan mata pelajaran IPS, Bagi siswa, mereka 
lebih aktif berfikir dan berbuat dimana hal ini sangat dikehendaki dalam kegiatan 
pembelajaran,. Bagi peneliti yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian 
dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang meningkatkan mutu 
pendidikan melalui pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. 
xx 
 
Untuk mencapai tujuan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti 
menggunakan jenis penelitian tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan 
berasal dari praktik pembelajaran di kelas. Proses pelaksanaannya sendiri 
meliputi : (1) Menyusun perencanaan (planning), (2) Melaksanakan tindakan 
(acting), (3) Pengamatan (observing) dan (4) Refleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, 
metode observasi, metode wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan 
angket. Metode tes digunakan untuk memperoleh data berupa prestasi belajar 
siswa. Metode observasi digunakan untuk mengamati kegiatan peneliti dan siswa 
dalam proses pembelajaran. Metode wawancara dan angket digunakan untuk 
memperoleh data berupa respon siswa terhadap pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Metode dokumentasi digunakan untuk 
memperkuat penelitian dengan foto-foto, sedangkan catatan lapangan digunakan 
untuk mencatat hal-hal penting yang tidak terdapat pada lembar observasi 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Adapun 
langkah-langkah penerapan model tersebut meliputi: Tahap awal: 1) Membuka 
pelajaran, 2) Menyampaikan tujuan pembelajaran, 3) Memberikan motivasi. 
Tahap inti: 1) Membagi 34 siswa kelas IV-B dalam 6 kelompok belajar 
kooperatif (kelompok asal), 2) Penjelasan materi (Pada kelompok asal), 3) 
Membagi materi menjadi 6 kartu soal, 4) Pembentukan kelompok ahli dan diskusi 
kelompok ahli, 5) Diskusi kelompok asal, 6) Presentasi kelompok asal, 7) 
Pemberian kuis jigsaw, dan 8) Pemberian penghargaan. Tahap akhir: 1) 
Menyimpulkan hasil pembelajaran, 2) Pemberian soal post test. Sedangkan untuk 
prestasi belajar siswa meningkat dapat dilihat dari nilai post test. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yang semula 65,84 (pre test), meningkat 
menjadi 74,23 (post test siklus 1) dan meningkat lagi menjadi 82,41 (post test 
siklus 2). Selain itu, peningkatan prestasi belajar siswa juga dapat dilihat dari 
ketuntasan belajar. Terbukti dengan presentase ketuntasan belajar pre test 
(43,33%) meningkat pada post test siklus 1 (67,65%), dan meningkat lagi pada 
post test siklus 2 (88,23%). Dengan demikian, membuktikan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV-B di MIN Tunggangri Kalidawir 
Tulungagung.  
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ABSTRACT 
Thesis entitled “The Aplication of Jigsaw Cooperative Learning Model in 
Improving Students’ Achievement on Social Science Subject Grade IV-B at MIN 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung Academic Year 2012/2013” was written by 
Vitrotul Anwar Dasuki, NIM: 3217093095, advised by Dr. Prim Masrokan 
Mutohar, M.Pd. 
Keywords: Jigsaw Cooperative Learning Model, Student’s Achievement, Social 
Science Subject 
 
One of the indicator of low student’s achievement particulary in social 
studies today are less of students’ activeness in participating learning activities. It 
is coupled by the fact that the learning process aplied by the teachers are still the 
old paradigm. It is frequently applied by using conventional model such as 
lecturesing, discussion and assigments. So that, it is possible to improve students’ 
achievement in social studies especially in MIN Tunggangri, Kalidawir, 
Tulungagung. To activate the students’ activeness in learning process, jigsaw 
cooperative learning model is appropriate to be used because this model can 
encourage the students to be active and help each others to master the lesson in 
achieving the maximum performance. 
The research problems to be solved in this research are (1) How are the 
application steps of jigsaw cooperative learning model on social studies subject 
grade IV-B at MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung academic year 
2012/2013? (2) How are the students’ achievement obtained by students after 
jigsaw cooperative learning model being applied on social studies subject 
cooperatives grade IV-B in MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung academic 
year 2012/2013? 
The goals in this study are (1) To explain the steps of implementing 
cooperative learning model jigsaw on the subject of social studies for the students’ 
grade IV-B at MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung academic year 
2012/2013. (2) To Generate the students’ achievements obtained after the 
implementation of jigsaw cooperative learning model on social studies subject 
grade IV-B at MIN Tunggangri Kalidawir Tulungagung academic year 
2012/2013. 
The benefits derived from this research are for the head of MIN Tunggangri 
Kalidawir Tulungagung, it can be used as input in formulating policies in 
efforting to improve the mastery of social studies. For the teachers’ it can be used 
to develop the model of learning which can improve in mastering of social 
studies. For students, they are required to be more active in thinking and acting as 
if the similar studies, the research results can be used to enrich the knowledge of 
the way in improving the quality  of education through the development of jigsaw 
cooperative learning model in learning at school/madrasa. 
To achieve the objectives described above, the research design used here is 
classroom action research because the problem is solved from the instructional 
practices in the classroom. Implementation are prosesses itself includes: (1) 
Developing the plan, (2) Implementing the action, (3) Observing, and (4) 
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Reflecting. The data collection method used in this research is a test method, the 
methods are of observation, interviews, field notes, documentation, and 
questionnaires. Test method is used to obtain the data in the data in the form of 
students’ achievement. Observation method is used to observe the activities of 
researcher’s and students’ in learning process. Interview and questionnaire are 
used to obtain the data in the form of students’ responses in learning with jigsaw 
cooperative learning model. The methods are to strengthened by documentation of 
the research in the form of photographs, while field notes are used to record the 
important things that are not on the observation sheet. 
After conducting the research by applying jigsaw cooperative learning 
model, it can finally be concluded that learning by applying the jigsaw 
cooperative learning model to improve students’ achievement is effective in social 
studies. The steps of the aplication of the model includes the early stages: 1) 
Opening the lesson, 2) Delivering learning objectives, 3) Providing motivation. 
Core stages: 1) Dividing the 34 students in the class IV-B to be 6 group of 
cooperative learning (home grouping), 2) Explanation of the material (In the 
original group), 3) Dividing the material into about 6 cards, 4) Establishment of 
expert groups and expert group discussions, 5) Discussion of the original group, 
6) Presentation of the original group, 7) Giving quiz jigsaw, and 8) Awarding. 
Final stage: 1) Summing up results of learning , 2) Providing post-test questions. 
Whereas for increasing students’ achievement can be seen from the post-test. This 
is evidenced by the average scores the students who originally 65,84 (pre-test), 
increased to 74,23 (post-test cycle 1) and increased to 82,41 (post-test cycle 2). In 
addition, an increase in students’ achievement can also be seen from the learning 
matery. Evidenced by the percentage passing grade pre-test (43,33%), increased in 
post-test cycle 1 (67,65%), and increased again in the post-test cycle 2 (88,23%). 
Thus, it can be proven that application of jigsaw cooperative learning model is 
effective to improve students’ achievement in social studies class IV-B in MIN 
Tunggangri Kalidawir Tulungagung.    
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 الملخص
 
تطبيق طريقة الاشتراك فى التعّلم على شكل فرق مختلط "رسالة جامعّية تحت الدوضوع 
توعكاع ري   م الاجتماعّي منب فى الدراسة  عل -لترقية نتيجة طلاب قسم الرابع ) ِجْيْك َسو ْ(
رقم الدفتر , لفطرة الانوار داسوقى ىذ" ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓونج أجونج سنة الدراسية كالي داوير تول
 .الداجيستر التربوي ّ, اشرفها الدكتور فريم مسروحان ُمطَاَىر ٜٖٜٕٖ٘ٓٓٚٔ: القيد
طريقة الاشتراك فى التعّلم على شكل ِجْيْك َسْو و نتيجة الطلاب و فى : كلمة البحث
 .الدراسة  علم الاجتماعي ّ
 
ماعّي كونهم سالبا فى وقت تعّلمهم من مؤشر خفص نتيجة الطلاب خاصة فى علم الاجت
ولا .  ومنهج التعليم القديم بإستماع خطبة و سؤال وتوظيف من أساتيذىم يشدد ىذا الحال
ولانهض . توعكاع ري خاصة فى علم الاجتماعي ّ نتيجة الطلاب منشك من ذلك الحال ىبوط 
طلاب لاغاثة غيرىم فى فهم لانها محّرضة لل. الطلاب فى التعليم  طرية ِجْيْك َسْو ىي الدوافقة
 .الدرس لتكونوا متبحرا
ِجْيْك َسْو فى علم الاجتماعّي سيبحث ىذا البحث مسألة التالية الاولى كيف خطوة طريقة 
توعكاع ري   م الاجتماعّي منب فى الدراسة  عل -بمادة البحث الشركة على طلاب قسم الرابع 
؟ الثانية كيف نتيجة الطلاب من قسم ٖٕٔٓ\ٕٕٔٓكالي داوير تولونج أجونج سنة الدراسية 
توعكاع ري كالي داوير تولونج أجونج  البحث الشركة منب فى علم الاجتماعّي بمادة  -الرابع 
 بعد ان تطبق طريقة ِجْيْك َسْو؟ ٖٕٔٓ\ٕٕٔٓسنة الدراسية 
ِجْيْك َسْو فى علم الاجتماعّي بمادة رح خطوات طريقة واما أىداف البحث فالاول لش
توعكاع ري كالي  م الاجتماعّي منب فى الدراسة  عل -البحث الشركة على طلاب قسم الرابع 
والثانى لتصوير نتيجة الطلاب بعد تطبيق . ٖٕٔٓ\ٕٕٔٓداوير تولونج أجونج سنة الدراسية 
ب فى  -البحث الشركة على طلاب قسم الرابع ِجْيْك َسْو فى علم الاجتماعّي بمادة طريقة 
توعكاع ري كالي داوير تولونج أجونج سنة الدراسية  م الاجتماعّي منالدراسة  عل
 .ٖٕٔٓ\ٕٕٔٓ
ينفع ىذا البحث لددير الددرسة الابتدائية كمادة لتركيب التدبير فى ترقية جوذة فهم علم 
وللطلاب . لابهم فى فهم علم الاجتماعيولاساتيذ كوسيلة التعليم لترقية طاقة ط. الاجتماعي
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وللباحث نفسو كزيادة العلم عن  . لترقية نشاطهم اما فكرا وفعلا فى أنشطات  التعلم كما أردوا
 .ِجْيْك َسْو فى الددارسكيفية ترقية جوذة التربوي بطريقة 
ولوصول الى ما مر أطبق الباحثة ببحث حركة الفصل لاّن ىذه الدشكلات تصدر من 
وأما .يحتوى التطبيق ىذا على أربعة مراحل تخطيط و تطبيق و ملاحظة و تفكير. الفصل النفس
طريقة الدستخدمة  فى جمع الدواد ىي الاختبار لاخذ نتيجة الطلاب و التلخيط لتعميق انشطات 
و  ِجْيْك َسو ْالباحثة ة والطلاب فى التعليم والتعلم  و الدقابلة لاخذ الاستجابة الطلاب بطريقة 
 .لوثقي لتقوية البحث بشواىد الصوارو كتابة الدعركة لكتابة ما لايتصور فى الدعاينة و إستفتاءا
ِجْيْك َسْو أخذ الباحثة بأن ِجْيْك َسْو زادت نتيجة الطلاب فى علم وبعد البحوث بتطبيق 
ة الاولى وتحتوى مرحل. وخطوات لتطبيق ىذا الطريقة ِجْيْك َسْو تحتوى الى ثلاثة مراحل. الاجتماعي
تحتوي الى الاولى تقسيم )  اللبي(وفى مرحلة الثانية . بإفتتاح الدرس وإلقإ أىداف التعليم واتحريض
والثانية تشريح الدواد الى تلك الفرقة والثالثة ) فرق أصلّية(ب الى ستة فرق  –الطلاب من قسم الرابع 
نقاش بينهم والخامسة نقاش فرق أصلية تقسيم البطاقة الى ستة سؤال والرابعة تقسيم الفرقة الاىلية و 
وفى . والسادس تقديم من فرق أصلية والسابع إعطاء مسابقة ِجْيْك َسْو والثامنة الاىداء والتقويم
و نتيجة الطلاب ترتقى . الدرحلة الاخيرة تحتوى الى استنجاء التعليم وإعطاء الاختبار الاخيرة
فى الاختبار  ٖٕ,ٗٚالى ان كانت ) الاختبار الاولى\فى الدبدأ( ٗٛ,٘ٙبشواىد بأّن قيمة معتدلذم  
وبجانب ذلك . فى الاختبار الاخيرة فى الدورة الثانية ٔٗ,ٕٛالاخير فى الدورة الاولى ورقت الى 
الاختبار الاول  فى الاختبار الاول نسبة انهاء تعلمهم . إرتقت نتيجتهم من ناحية نسبة انهاء التعلم
وإرتقت فى % ٘ٙ,ٚٙالى   الاختبار الاخير فى الدورة الاولى فىثم ارتقت الى % ٖٖ,ٖٗ كانت
والحاصل أن ِجْيْك َسْو زادت نتيجة طلاب قسم %. ٖٕ,ٛٛالاختبار الاخير فى الدورة الثانية الى 
توعكاع ري كالي داوير تولونج أجونج سنة الدراسية  علم الاجتماعّي من  ب فى الدراسة -الرابع 
  .اضيةكما شواىد الد  ٖٕٔٓ\ٕٕٔٓ
